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Abstract: With the development of economy, technology and society and the improvement of people’s requirements for living environment, 
a number of neo-Chinese residential areas have emerged. It seems that we have been in a tunnel, with one end at the twilight of the 
historical process of traditional classical gardens, and the other end at the dawn of neo-Chinese landscape. This paper analyzes the 
inheritance of the landscape in neo-Chinese residential areas to the classical garden. On this basis, it summarizes the landscape categories 
of the neo-Chinese residential areas, finds out its processing methods such as logical isomorphism, motif repetition, and form abstraction, 
etc. and realizes the translation of traditional aesthetic information.
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景观分类 现代中式 写意中式 装饰中式 仿古中式 传统中式
























  资料来源 ：作者整理。
	图4　扬州万科翡翠云山	 图5　深圳万科第五园
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